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A nouveau, le site présenté dans l’esplumoir est un site anglophone ; que 
tous me pardonnent mais il faut avouer que la France est encore en retard en 
matière de page internet. The Labyrinth, hébergé par l’Université de 
Georgetwon (Etats-Unis), est un site entièrement dédié à la civilisation 
médiévale sous toutes ses formes (musique, théologie, arts, littérature, …). 
Attention, néanmoins, inutile de s’y rendre pour y trouver directement des 
information concernant le sujet qui vous intéresse. C  site est un portail, un 
centre d’accueil vers d’autres lieux virtuels (franç is pour quelques-uns).  
Tout comme l’Online Reference Book (abordé dans le numéro précédent 
de Questes), ce site vous offre divers liens vers des sources primaires. En ce 
lieu, vous pourrez trouver des liens qui vous mènero t aussi bien vers les images 
des manuscrits enluminés de la Bodleian Library quevers le texte du Liber 
pontificalis ecclesiae Ravennatis d’Agnellus de Ravenne. Cependant, ceci n’est 
pas la seule richesse de ce site. En plus de fournir de nombreuses pistes qui vous 
mèneront vers des sources secondaires (journaux et revues), tels Speculum et 
Medioevo Latino, il vous met en contact avec moult associations comme le 
Canterbury Center for Medieval and Tudor Studies et l’International Center of 
Medieval Art. 
Utiliser en collaboration, l’ORB et Labyrinth vous permettront de disposer 
d’une vaste collection de données médiévales sérieuses accessibles rapidement 
et en tous lieux. 
